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Wartungsfehler sind einer der häufigsten Gründe für IT-
Service-Ausfälle und können bei IT-Service-Anbietern 
Schäden in Millionenhöhe verursachen. Es kann ange-
nommen werden, dass durch anhaltende Trends wie 
Cloud Computing und DevOps die Anzahl an IT-Service-
Wartungen weiter zunehmen wird und somit auch 
potenziell die Anzahl an Wartungsfehlern. In diesem 
Buch wird eine Methode vorgestellt, die es IT-Service-
Anbietern ermöglicht, Wartungsfehler automatisiert 
während der Durchführung einer IT-Service-Wartung zur 
Laufzeit zu erkennen. Dadurch können Wartungsfehler 
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